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西暦 四半期 受入額 支払額 旅行収支
2004 年
1Q 2,896 9,603 -6,707 
2Q 3,204 10,532 -7,328 
3Q 3,100 10,293 -7,193 
4Q 2,948 10,783 -7,836 
合計 12,148 41,211 -29,063 
2005 年 1Q 3,233 10,602 -7,369 
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